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Pengaruh Brand Image terhadap Brand Loyalty dan Premium Price 
Melalui Brand Love pada Fashion Brand Zara di Surabaya  
 
ABSTRAK 
 
 Perkembangan jaman saat ini membuat pasar fashion semakin 
berpotensi di Indonesia masih. Hal ini membuat banyak pengusaha di 
bidang ini semakin berlomba-lomba memberikan konsep fashion yang 
beraneka. Tidak hanya itu perusahaan juga berlomba – lomba menjaga 
kualitas menjaga kualitas produknya dengan tujuan menjaga citra 
perusahaan, membuat konsumen cinta terhadap merek perusahaan tersebut, 
dan membuat pelanggan menjadi loyal. Dikarenakan pelanggan yang loyal 
akan rela membayar lebih untuk mendapatkan merek tersebut. 
 Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana pengaruh brand image 
terhadap brand loyalty dan premium price melalui brand love pada fashion 
brand Zara di Surabaya. Teknik analisis data yang digunakan adalah SEM 
(Structural Equation Modelling) dan menggunakan program LISREL. 
Penelitian ini mengambil 150 responden. Karakteristik respondennya yaitu 
berusia > 17 tahun, berdomisili di Surabaya, dan berpendapatan lebih dari 3 
juta rupiah 
Hasil dari penelitian ini adalah terbukti bahwa brand image 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand loyalty dan premium 
price melalui brand love pada fashion brand Zara di Surabaya. 
Bagi penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian 
sejenis dapat menambah variabel lain seperti brand trust,  consumer 
behavior intention. Atau dengan melakukan penyebaran kuesioner yang 
lebih luas. Zara harus bisa menjaga citra merek (brand image) mereka agar 
mendorong konsumen untuk mencintai produk Zara (brand love). Rasa 
cinta konsumen terhadap merek Zara (brand love) akan mengajak 
pelanggan untuk menjadi loyal terhadap merek Zara dan berpotensi 
membuat pelanggan rela membayar lebih (premium price) untuk 
mendapatkan merek Zara daripada merek pesaing yang serupa 
  
Kata Kunci: Brand Image, Brand Love, Brand Loyalty, Premium Price. 
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Pengaruh Brand Image terhadap Brand Loyalty dan Premium Price Melalui 
Brand Love pada Fashion Brand Zara di Surabaya  
 
ABSTRACT 
 
 The development of the current era made fashion market in 
Indonesia become more potential. This makes many fashion company 
competing to provide diverse fashion concept. Not only develop the fashion 
product concept the company also compete to maintain the quality of its 
products in order to maintain the company's image, making consumers love 
the brand of the company, and make customers become loyal. Due to loyal 
customers will be willing to pay more to get that product brand. 
In this study described how the influence of brand image on brand 
loyalty and price premium through brand love the fashion brand Zara in 
Surabaya. Data analysis technique is SEM (Structural Equation Modelling) 
and using LISREL program. This study took 150 respondents. 
Characteristics of respondents are aged 17 years and above, domiciled in 
Surabaya, and income of more than 3 million 
The results of this study proved that the brand image has positive 
and significant effect on brand loyalty and price premium through brand 
love at fashion brand Zara in Surabaya. 
For further research who wish to conduct similar research can 
add other variables such as brand trust, consumer behavior intention or by 
distributing questionnaires wider. Zara should be able to maintain their 
brand image in order to encourage consumers to love the Zara product. 
Brand love to Zara will invite customers to become loyal to the Zara brand 
and potentially make customers willing to pay more (premium price) to get 
a Zara brand rather to buy similar competing brands. 
 
Keywords: Brand Image, Brand Love, Brand Loyalty, Premium Price. 
 
 
